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文内容の要旨
はじめに
ほぽ 20 世紀に重なる約 100 年間、 原稿用紙は著者が執筆に用い、 出版者が原稿依頼や文字指
定で使うなど、 出版のための基本的な書式であった。 この時期が、 「原稿用紙の時代」である。 近
代の出版活動について、 これまで活字や印刷およびその開発者であるグー テンベルクや本木目造
についての研究は行われてきたが、 印刷にいたる書式である原稿用紙の研究についてはほとんど
なされていない。 しかし、 執筆 ・ 出版で重要な役割を果たしてきた原稿用紙の意味を考えること
は、 近代の出版活動理解にとって必要である。
1. 原稿用紙とは何か
原稿用紙を現在の各種辞典で参照すると、 ①原稿を書くための用紙。 ②縦横に罫が引かれたマ
ス目（碁盤目）であるとされている。 文字を筆記するほとんどの原稿用紙はこの定義の中に収ま
るが、 その部分についての名称は統一されていない。
これまでに刊行された辞書 ・ 事典類を調査すると、 「原稿紙」 「原稿用紙」という用語は 19 世紀
末から収録されている。 大正期には主に縦横罫の紙が原稿執筆用とされ、 戦後の 1950 年代にな
ると、 400 字詰が標準と記載されている。 「原稿」という言葉の中には 1890 年代、 出版との関連
が含意されていた。
原稿用紙は、 出版では執筆だけに用いられるのではない。 刊行までの過程で文字指定など編集
上の情報が付加され、 校正で著述内容の確認が行われるなど、 重要な機能をもっている。
2. 原稿用紙に関する研究
歴史上の原稿用紙についての考証では、江戸期の藤原貞幹、吉田松陰、明治以降では高橋是清、
樋口 一葉をはじめとする作家の原稿用紙が紹介されている。
文学研究、 思想史研究、 また生成論の立場では、 原稿用紙への執筆、 加筆、 修正の跡が重要な
資料であり、 その観点から研究がなされており、 全集・著作集編集にさいしても重要な情報とな
っている。 これらに対して、 宗像和重は、 個別的な原稿の研究だけでなく原稿用紙に書かれるこ
とそれ自体の意味を問うべきだとしている。 日本語研究では、 矢田勉が原稿用紙の表記における
役割について論じている。
本研究では出版における原稿用紙を考察する。 一般的に、 複製の準備段階として一定の方式を
採用する経過、 またそれを採用したことでどのような影響があったかを考えることは研究の対象
になるであろう。 たとえば、 すでにタイプライタ ーについては考察が行われている。
原稿用紙は、 出版の主要な書式となる以前から存在しているため、 出版への導入の過程が重要
であり、 その歴史から解明されなければならない。 本研究は、 複製技術の変化に留意しつつ、 原
稿用紙が著者と出版者の聞の標準の書式となるまでの経過をたどり、 出版者 ・ 著者が原稿用紙を
使用するようになった理由を明らかにする。
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論文審査結果の要旨 
 本論文は、日本の出版界において近年まで標準的な書式であった原稿用紙が出版において定着
する過程について考察したものである。これまで、出版については印刷という複製技術について
の関心が高い一方、印刷に付される原稿の書式については、その意味、導入の過程に関して関心
が薄く、十分な研究がなされてきたとは言い難い。文学・思想研究などの資料として取りあげら
れることはあったが、「原稿用紙に書くこと」それ自体を主題とすることは、ほとんど行われてこ
なかった。しかし、原稿用紙は、出版者に渡されるほぼ唯一の形式であると同時に、複製過程で
ある印刷との間で相互に影響を与え合うものであり、出版というメディア全体を理解するために
欠かせないテーマである。本研究は、出版の書式としての原稿用紙に取り組んだ意欲的研究であ
る。 
本論文は「はじめに」「おわりに」を含め全 9章からなる。 
 「はじめに」では、ほぼ 20 世紀と重なる「原稿用紙の時代」、著者・出版者が原稿用紙へどの
ように対応していたかについて述べている。また原稿用紙研究の必要性について論じている。 
第１章では、原稿用紙とはいかなるものなのか、現代の辞書、また明治以降に刊行された辞書・
事典を手がかりに形体・用語について解説し、また出版における機能を説明している。 
第 2章では、先行研究、研究目的について述べている。 
 第 3 章から第 6 章までは、歴史における原稿用紙の使われ方の変遷を明らかにしている。①江
戸時代、②江戸末期から明治初期、③明治前期、④明治後期の四つの時期に分け、原稿用紙の実
例を示しながら、その使用のあり方を種々の記録を参照して紹介している。同時に、文体・書体
および印刷技術の違いに注目してその関連を丁寧に検証している。 
第 7 章は結論部分であり、原稿用紙が出版へどのように定着していったかについて、第 3 章か
ら第 6 章まで述べてきた歴史を総括し、活版印刷の導入がひとつの画期となり、明治末までにそ
れが出版の標準的な書式にとして出版者と著者に受け入れられるようになったと結論づけている。
続いて、印刷者を含む出版者と著者が、それぞれどのような理由から原稿用紙を出版の標準的な
書式として受け入れていったのかについて分析している。また、原稿用紙がその後の出版活動に
与えた影響についても論じている。 
 「おわりに」では、原稿用紙の今後について述べるとともに、ワープロ、パソコンによる執筆
の進展と、それが出版において原稿用紙に代わって執筆の標準となった経過を記している。巻末
には、研究にあたって参照した原稿用紙資料一覧を収録している。 
 以上、本論文は、20 世紀の出版における標準的な書式であった原稿用紙について、その資料を
詳細に示しながら、出版において原稿用紙が標準的な書式となるまでの過程を明らかにしている。
これはメディア研究における新しい主題の提案であり、研究分野の可能性を示すものである。本
研究は、出版研究だけでなく、メディア研究、文化論、民具学、日本語表記研究など多くの分野
にまたがる優れて学際的な研究であり、人間社会情報科学の発展に寄与するところが少なくない。 
よって本論文は博士（学術）の学位論文として合格と認める。 
